
















































































La costa de les Illes Balears mostra indrets com aquest de sa Ràpita, al municipi de Campos, on a pesar d’haver mantengut
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FONT: Aquesta fitxa ha estat elaborada amb el material de difusió que facilita la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
El Parc Natural de cala d'Hort, cap
Llentrisca, sa Talaia i les reserves na-
turals d'es Vedrà, es Vedranell i els
illots de Ponent es localitza al sud-oest
de l'illa d'Eivissa al terme municipal de
Sant Josep de sa Talaia. El territori pro-
tegit comprèn illots, medi marí, penya-
segats, torrents, platges, camps de
conreu, boscos i importants massissos
muntanyosos. Una característica fona-
mental del parc és que inclou les mà-
ximes alçaries de l'illa, amb els 487
metres de sa Talaia i altres elevacions
importants com el Puig Llentrisca de
419 metres o el Picatxo de Migjorn de
382 metres a's Vedrà.
La principal característica del paisat-
ge és la seva diversitat, que pot con-
templar-se des de les diferents eleva-
cions que el conformen.
Els illots que inclou estan catalogats
com a àrees de protecció estricta dins
del parc -a més dels farallons- són deu
illots que es concentren en dos grups:
es Vedrà, es Vedranell i s'Escull de cala
d'Hort; i els illots de Ponent (Conillera,
Bosc, ses Bledes i s'Espartar).
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La mola que neix de l'aigua cris-
tal·lina de la mar eivissenca pot ser la
imatge de l'Eivissa que tots volem,
d'una Eivissa que vol recuperar-se o
si més no acabar de perdre's.
Els illots són tresors naturals d'incal-
culable valor on conviuen aus marines,
sargantanes endèmiques i nombrosos
invertebrats, a més d'una flora d'una
sorprenent riquesa. Alguns d'aquests
illots han comptat, al llarg de la història
amb assentaments humans, i així ho
confirmen els vestigis del seu pas per







El procés de creació del Parc Natu-
ral de cala d'Hort, cap Llentisca i sa
Talaia va començar amb l'Ordre de pro-
tecció cautelar de l'àrea de cala d'Hort
de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) i
d'iniciació del PORN de la zona i la
posterior resolució de la consellera de
Parc Natural de cala d'Hort, cap Llentrisca, sa Talaia i les
reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de ponent
Medi Ambient sobre la delimitació de
l'àmbit d'estudi, tot això motivat per la
situació de perill de deteriorament que
suposaven determinades actuacions
urbanístiques de gran envergadura,
així com la dinàmica d'urbanització dis-
persa indiscriminada sobre una zona
d'alt valor ambiental i natural.
El PORN va ser aprovat inicialment
per l'acord del Consell de Govern de
29 de juny del 2001 i s'hi proposà la
declaració de Parc Natural per a tota
l'àrea implicada.
L'extensió de l'àmbit d'estudi va aug-
mentar cap al nord-est per incloure les
serres de ses Roques Altes i sa
Talaiassa: es va incorporar així a la
zona protegida cautelarment una àrea
de gran valor ecològic i paisatgístic. La
major part de tots aquests àmbits in-
closos els illots estava declarada com
a Àrea Natural d'Especial Interès per
la Llei 1/1991, de 30 de gener; d'es-
pais naturals i de règim urbanístic de
les àrees d'especial protecció de les
Illes Balears.
Iniciat el període d'informació públi-
ca es dugueren a terme tot un seguit
de contractes i reunions amb les pro-
pietaris i altres interessos socials im-
plicats, com també amb l'Ajuntament
de Sant Josep i el Consell d'Eivissa i
Formentera, en els quals es presentà
el PORN aprovat inicialment i es reco-
lliren les diferents aportacions i els sug-
geriments. Paral·lelament s'instal·laren
taules informatives de caire rotatiu per
tal de promoure la participació pública
i de difondre les continguts del PORN
durant un mes on es realitzaren 64 con-
sultes.
Acabat el procés d'informació públi-
ca, durant el qual es recolliren un total
de 36 al·legacions, es va aprovar defi-
nitivament, per acord del Consell de
Govern de 15 de febrer de 2002.

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Són nombrosos els valors etnològics
que es distribueixen per tot el territori
(la majoria lligats al món rural): pous,
cases pageses, sitges, parets seques,
etc. També hi destaquen altres cons-
truccions de gran bellesa, com els fars
dels illots o la Torre des Savinar. Però
és, sens dubte, la riquesa arqueològi-
ca la que més caracteritza l'espai, amb
restes de jaciments importants, entre
els quals destaca l'establiment púnic









L'extensió del Parc Natural és de 2.773,31 ha (2.208,81 ha ter-
restres i 564,50 ha marines). La reserva natural des Vedra i es
Vedranell té una extensió aproximada de 79.39 ha, i 154,94 ha
la dels illots de Ponent. Les reserves es troben situades dins
l'àmbit del Parc Natural.
Declaració:
Declaració del Parc Natural de cala d'Hort, cap Llentrisca i sa
Talaia i reserves naturals d'es Vedrà, es Vedranell i els illots de
Ponent. Decret 24/2002, de 15 de febrer de 2002.
Autoritat de gestió:
Els òrgans de gestió del Parc estan constituïts per l'Autoritat de
Gestió i la Junta Rectora. L'administració i la gestió de les fun-
cions del Parc Natural corresponen a la Conselleria de Medi Am-
bient. L'Autoritat de Gestió és un òrgan constituït per cinc mem-
bres: la consellera de Medi Ambient n'és la presidenta, el direc-
tor general n'és el vicepresident i en són vocals un representant
de la Conselleria de Medi Ambient, un representant del Consell
d'Eivissa i Formentera i un representant de l'Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia. La Junta Rectora del Parc és un òrgan on hi
ha una àmplia representació dels sectors implicats en el Parc.
Així, constitueixen la Junta Rectora 29 membres que represen-
ten entre altres sectors, d'agrícola, el pesquer, els caçadors, els
veïns, els sindicats, les organitzacions de conservació de la na-
tura, els agents turístics, etc., i representants de les administra-
cions local i autonòmica.
Hàbitats més importants:
Els illots constitueixen per si mateixos hàbitats peculiars, i s'in-
clouen al Parc com a àrees de protecció estricta. Hi també des-
taquen les comunitats litorals, forestals, de torrents i les dels
camps de conreu.
Espècies més importants:
Vegetació: El parc compta amb molts d'endemis-
mes: Asperula pauii, Genista dorycnifolia subsp.
dorycnifolia, Silene hifacensis, Diplotaxis ibicensis,
Teucrium cossonii subsp. punicum i
Limonium sp., entre altres. La flora submer-
gida hi està representada per extenses pra-
deries de fanerògames marines entre les
quals es remarcable l'espècie endèmica de
la Mediterrània, la posidonia
oceànica.
Fauna: Com a tots els indrets
litorals verjos, hi destaquen les
importants colònies nidificants
d'aus marines i rapinyaires: el
virot (Puffinus mauretanicus),
la gavina de bec vermell (Larus
audouinii), el falcó marí (Falco
eleonorae) i el facó pelegrí
(Falco peregrinus).
També són representants importants de la fauna a aquest indret
la geneta d'Eivissa (Genetta genetta isabellae) i altres endemis-
mes com ara els caragols del gènere Trochoidea i les subespècies
de sargantana dels illots.
L'àmbit marí té uns fons molt ben conservats, amb gran diversi-
tat de substrats, on es poden observar espècies tan emblemàti-
ques com ara els dofins (Tursiops truncatus), els anfosos
(Epinephelus spp.) o les gorgònies (Gorgonia spp.).
Serveis i direccions d'interès:
Conselleria de Medi Ambient.
Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 33
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 17 68 00
www.caib.es
Normes del parc:
La totalitat del parc és sotmès a unes normes generals que vo-
len servir perquè la seva preservació sigui real i en puguem gau-
dir sense fer-lo malbé. Les visites han de respectar en tot mo-
ment els camins i vials públics. No es pot atracar als illots,
especialment durant l'època de cria de les aus (abril-juny) i menys
encara no és permès desembarcar-hi. Per practicar pesca sub-
marina s'ha de demanar un permís a l'administració del parc.
